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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
::
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASOENS)S
3 . 11 S ECCIÓ N
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . á est e
'Ministerio, en 4 del actual, S. 11. el Rey (g . D. g.) , Y en su
nombre la Reilut Regente del Reino, se ha servido conceder
el empleo superior mmcdiato, en propuesta reglament aria
de antigüedad, á un teniente coronel, dos comandantes, ocho
capit anes y 12 primeros teniente s de la escala act iva del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. José del Aguila Yegros. y te rm ína
con D. Luis Cossí González, los cuales di sfrutarán en s~s
nuevos empleos la efectividad que ti. cada uno se señala;
debiendo observarse, por lo que respecta á los qua prestan
sus servicios en Ultramar , cuanto se preceptúa en los ar -
ti culas 3.0 y 5.0 do l a l ey de 19 de j ulio de 1889 (Ool~cción
Leqieküio« núm. 3M) y en la r eal orden de 24 de junio d e.
1890 (C. Lo núm. 211) .
De la de S. JI.I. lo digo ti V. E. para su conocimiento J
e íoetos correspondientes. Dios guarde LÍ V . E . m uchos
años, :Madri cl 15 de julio de 189] .
A ZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería,
Señores Presidente l!e( Consejo Supremo de .Guerra y Marina,
Capit anes generales de los Distritos de la Península 6 Islas
Filip inas é Inspector general de Admínistración ,Militar.
Relacióz~ que se cita
EFECTlVIDAJl
NO)1JlRESDestlno ó situación actual.rados Empleos
Empleo
qu e se les confiere :):::=~::~1:c::~_c
---- -- - - --1------ - - - - ---1-- ------- --- --1-- --·- -
Idem. •••• ••• O. tro . • • . • , ' ' \Idem Rva . núm. 27. . •• . ••• •• • .
ldem . • , . .•• Otro • . • . •• • • Idem do 'I'etu án núm. 47., . • ..
Idem . • • • • •• Otro .•. .. ••• a .cr B ón. Reg . de Saboyu n.? 6 , .
~em Otro ••.. •.•. ¡Reg , de Pavíe núm. 50 ,
» Otro .. " • ... Reg. de Vad 1lás n úm. ¡¡a •••• ••
» Otro . .•. o••• H.Qr B ónvIt eg. del P rí n cip e 11.0 3
Capitán . • . • • Otro . •• •• . •. Reg. de Garellano núm 45 •••..
Idem •.• •.•• Otro ••••••• • Id em de Luz ón núm . ií8 ••• •• ••
» Otro••.• ..•. Bón . Disci pl íu aráodo Meltll a .••
~ Otro •• •.•... D ístríto de Filipinas . . • • . • • , .•.
Capit illl , •.• • Ot ro ll egode Canarias n úm. 48. • •• •.
» T . coronel , .• C. R Zona de Avfla núm. líl. .. iD. J os é del Águila Yegros • . • .. . •. . El do coronel . .•
» Comandante . Regto . de Arugón n úm. 21... , . ,' » Cándido Palou H ornar .•.•• , " • ' /El 1 '1' 1 í
1' . coronel , .. Otro Consej o Supo de Guerra y Marina » Ferm ín Alcaide Montoya . • • . • • .• \ ' ue " corone ./
» Cap it án . ; . •. B ón. Caz. Alb a ele 'I'ormes n ." 8. 1 ») Rnm ón Salgado Bu j án •. • . • •. . ,. \ I
:t Otro ..•••... Reemplazo en Castilla la Nueva. » J osé Rim írez Al da . . •. , . .. . .. . . . ~
» Otro ••.. •... Regto de Garel lano núm. 45.. .. )) Cecílio Camino l ' érez . . . .. .. . •• . '
» Otro ..•• .•. • il.er h ón, Regto, de A I:'Ía núm. 59 » Toren ato Arundu Gurda. • . • • . •• . El de Co m a n-
» Otro .... .. . • Regto de 'I'oledo núm. as .• •. .. » Antonio G ómez Pulido.• . .• .. . . , dun te... , . . . . ,
» Otro ••.. ••.. /Idem de Zaragoz a núm . 12 . .. . . » Lorenzo Barroso Gut íérres •. . .. •
Comandnnte. Ot~o .••.•••• Id~lll de ~~?l.e(~o ,n úl1l; a5 ~;). . . .• » I-:ar:ló:1Viz.~I~~no G~me~~ . .. . . .. .•
» Otro .. , • . . . . Id elll de Pilíp ínus mUIl . .>~ • • • • , ») Jer ónimo S,llZ de la 01>,1. . . . . . . . . \
» 1.~J: teniente. Dístr íto do Ftl íp ínas . . , . '" ' . . » José 'I'ab íel do Andrnde y Lerdo '\ !
ele TejI1(h ., • •• . , • • •• • •• • . •• ' I
» .Emilio 1301Ctt del Cast illo ..... , •
» LU~ EI :b'~gt~erut1 :Fer~{~ndez ...• .... •
» J u án Guriooehe u Smnz..• . . • .• ••
» Federico Idígorns GÓ lllOZ , ••• ••• •
» P ascuul Mir óGarc ía , •. • .• , .• .• , El de Cap ít án ••
l) :'IIm:inno Rodríguez .Conoh a. ; . . • ,
:) Manuel Gómez Cornejo y Stín-
choz Cuno. . . . .•.• • . , . .•• .\ ~ .•
» \:íct or Argüell os de los Reyes . . ,
» Eduardo Domingo Comes . ••. •..
» Hafaül R odr íguez Riera • . . . • , ...
» Luis Cossí Gonz ález •• •.••..••• •
1
14 junio . •• .
15,ídelU .
2° iídem .
4 ídem.. .• ,
13 jídenl o•• • .
16 'ídem .. . ..
l s líd em . . . . •
20 ídem .....
23.ídc llI . • . • '.) ~ "1z r ~(eIIl .• •••27~dem .. ; • •
511dem . • • .•
6 ídem •.••.
10 ídem . •.• ,
18 ídem. • • • ;
19 ídem . • . ••
20 ídem . • • . ,
20 ídem .. •••
20 ídem .....
20 íd em ..•• '
21 íd em . • . . .
28 ídem . • •. •
28 ídem. . • . .
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, Madrid 15 de julio de 1891. A ZCÁRltA GA
© Ministerio de Defensa
17 julio 1891 D . O. n úm 15 4
Excmo. ::ir.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minist erí o, en 4 del actual, S. Iv1. el Rey (q . D . g.), Y en su
IIU nom bre la Reina H OgOlTtÓ del Rei no, so ha servido con-
ceder el ompleo superior In mediato , en pro pues ta extraor-
dinaria. ele antigüedad, formulada á consecuencia ele las
vacantes producidas 01 mes anterior , con motivo del real
decreto do 24, de junio do. 1889 (C. L. núm. 287), tI t res pri-
meros tenientes do la escala activa del arma de Infantería
compren didos en la siguiente relación , que da princi pio por
Don Buuad o Ruiz Ramíi'6Z, y termina con D. Victor Cíord ía
Rivera, los cua les disfrutarán en sus nu evos empleos la efec-
t ividad que :\' cada uno se señala.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general deInfanter ía.
Beñores Capitanes generales do Aragón, Anda lucía y Valenc ia
é Inspector general de Administración Militar.
Relación tJ.11e se cita.
r- i: I ! Empleo }~FECTIYIDAD
Grados E mplúüa .,! Destluc Ó sítunoíón a\ ~tual , l\O:MBRES 1 - - ----- - -i 1Iqu e se Ics conñere - -,-- -- ,-- -
• 1 \- - - - - - - - - - - - - - !- . 1___ Día! Mes 1~1ñ~
~ .11l.erten ient e¡lp rOi'éSOl' en el Colegio lJ!'ep aratoJ . i . I I
1 río militar (te Zaragoza ID.Eduardo Ruiz Ramíroz. . -/ i 1{i,junio !18D1
~ ¡·Otro .. .. .. ' In egim ient o do Alava núm . (jO.. 1 » J uan Montes Moreno .. . . . ' ] ~l 1 " . 16!ídem . . ' 11891
C·p)i ;''\n Ot-o [Rcgímiento do Guadalajara n ú-l \ ~ l e e capit án ./ I
¿ 1 u ~ .. • ·1 .l. ¡ ..l. :1'" ';t~ t. '-.c" ..L t. l> 1 \ 7 " c' .J • 1) . y ¡ I(
[' mero _:J... . . . .. .•.. . . ... . . . i » icsor ioruia "lvora . . . . . 16 Idem . .. .1891I . I 1 •I . __ 1 i I í
1fadrid 10 de julio de 1891. AZCÁRRAG•.\
AzcÁlmAGA
trán Beltrán, y termina con D. l\'!iguel lliengot Villalba, 103
que di s frut arán en los empleos que se l es conceden , la elee -
t ívidad qu e á cada uno se señala.
De real orden lo digo lÍ Y. ID. para. su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 15 de julio de 1891.
, Señor Insp ector general de Infanter ía,
1
1 .Señor~s Cap itanes generales de Valencia, Ilataluña, Aragón J'
Castilla la Vieja· é Inspector general de Administración
~Imtar.
i
Relaciónque se cita
E xcmo. Sr .: Aprobando lo propuesto 110r V. E . á est e
Minis~;erio, en ,1 dol actu al, el Hoy (q . D. g.), yen su nom -
. re l a Reina Regente del Rei no , so ha servido conoodor el
empleo superior inmediato, en pr opuest a reglamentaria co-
rrespondiente al presento mes , á un primer teniente, un
segundo de la escal n de reserva del arma de su cargo, y cl de
segundo teniente de la m isma escala á cuat ro sargentos pri-
mOlOS pro cedentes de los distritos de Ul tramar, que reunen
Ias condíc íoncaprcceptuadus on la real orden de 3 do octu-
bre de 1889 (C. I.). núm. 469); todos los cuales se expresa n
en la siguiente relación, que principia con D. Francisco Bel -
,
El<'lWTIVIDAD
17 ídem .. ,, ¡ 1889
l. íd em l 88U
17 id, m 1i:
A ZCÁRRAGA
NOMBRES
i
I ];~~~,eeo ==-.~.===--:t
1
1
les ccn ñere 1 , I
--- - - - - - - - - - - - - --- _. -- - ?.!::I~~I""::¡~
El de capitá u . . . . • . , ., 20 tUlliO . •.• / 18!11
. 1 •
12 ¡ide~l •... 18\)1
. 17 febrero . . 1889
Destino
Ó 8j tuaeí ón actual:Empleo~
1.er Teniente .••.. Regto . Rese rva n úrne- i
ro 2': . . • '" .. . .. ..•. .1) . Francisco Beltr án Belt rán. • . .
2.0 ídem .. " .. . " Regt o , Reserva ,llúllle-I
ro 30••.. .• • •... .• " >J Diego Mnrt íncz Cánovas •• •. • El de 1.or ten iente •.•.
Sargento 1.0 •• .•• B óu . Cazad ores do Al- :
Ionso Xfl nú m . 15 . 'j' }) Manuel Revíll a Bur eenilln . . , El do 2.0 id •• . . . • .. ..
Otro . • • • .. .• •• . • l{ngto. de.l In íantc nú - , ,
mero 5 ' . » ~rOllU\S G émoz Clemot . .. •• . , Iclem .
Otro Idern del P r íncipe n ú-] '.I ,moro B••• • • •• • , • • •• / s Diego Ortega P ecin o. . . . • . • . . Idem .• •. . • .••.• •. ...
Otro . • . • "•... . .• Idem de la P rí ncesa n ú-I mero· 4. . . • •• • . • .. '1::MigmÜl\Iengot Yi~=:~...."1 I~elll ..••••...• •. . " .
. - ------ - ----'--
:Madrid 15 de julio ele 1891.
»
)
---':-- - -_.
ú apit án • •: .•
Excmo. 81' .: Aprobando la prop ues ta reglamentaria de
:1I.10e11S0 S do la escala activa del arma de su cargo, formuln-
da por V. B. en 7 del actual, 01 R.ey (q . D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente dol Rein o, h a t enido {¡ bien conceder
el ascenso al empleo inmediato, al teniente coronel Don
Eduardo San Orist óhal Díaz , del regimiento n úsnrés de
Pavía, primero en condi ciones en la escala de su clase:
dobíendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 9
ele junio últim o; .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo di go á V. In. par a su cono oimí ento Y
cl.0l11lís erectos. Dios .gu(m10 :.\, V. B. much os años. Ma-
drid 1~ do julio do 18ü1.
AZCÁn~AGA
Soñor Inspector general de Caballería .
. Señores Capit ángonoral de C?stilla la Nueva é Insp ector ge-
neral ele Administración l\'Iilitar .
D. o: núm. irA :i. 7 julio 18 91 147
Excmo. Sr. : Aprobando la, propu esta reglamentaria de
a~CCllSOS formulada por V.a Em. lL en G del acsual, el Rey
(q . D. g.), Y en su nom bro In Reina Regente del Reino, h a
tenido ú bien conceder 01 empleo de capellán primero del
~ucrpo Eclesiástico del Ejército, [11 qno lo es segundo, con
destino en 01 H ospital militar de Alcalá ele H enares, Dan
Victoriano l'ilartine::.: 1Violin.l , que os el primero en la oseala de
los de su clase y' estú doolarado apto pam 01 ascenso, do-
bi ondo disfruta r en el que se le confiere la antigüedad de 5
do junio próximo pa sado .
De r eal orden lo digo tí V. I1 1Lrn.l1 para su conocimien to y
demás efectos . Dios guardo ti v.alGm.a muchos a ños. Ma-
drid 15 de julio de 1891.
Azd ..RRAGA
Señor Vicario general C:wtr¡¡nse .
Señoras Capi tán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral do Administración rtiilital' .. u
4:." SECCI ÓN
Excmo. Sr.: E n vista de la propuesta de, ascensos Ior-
mulada para cubri r l as vacantes ocurridas en el Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, durante el mes pró xim o pasa- :
do, 01 Re)' (g . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti. bi en conceder el empleo de capitán
(lEr di cho CU01'P'O al primer teniente del mism o, D. Jn.an Con-
zúlez y Quintana , que t iene su destino en la Capitan ía Geno-
ral de Castilla la Xu ovn; debie ndo disfrutar en su nu evo
empleo la efectividad de 28 ele junio último.
Da real orden lo digo á Y. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. liJ . muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 18:)1.
AZCÁRR.!..GA
.Señor Inspector general de AdrrJ nistrucién lfTIlitar.
Sefior Capitán general do Caatilla la Nueva .
Excmo. Sr . : En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos formulada para cubrir una. vacante de archivero
tercero y otr a ele escribiente do segunda clase, ocurridas en
el mes do junio último en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, por retiro de D. Felipe Peña y Trillo, y pase al <li s-
trito de Puerto Rico de D. J osé Malfeíú o Cortés, el Hoy (que
Dios guarde), y cm su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla; disponiend o, en su consecuencia,
ingreso en servicio activo el archivero tercero D. Ramón Gar-
.cía Viv~noo~ que se encuentra excedente con todo el sueldo,
por reform a, agregado á esto Ministeri o, y promoviendo al
em pleo superior inmediato al oscribionto dó tercera clase
má s ant iguo D. Alberto Melena con, que reune condiciones
para el ascenso y debe di sfr utar en el que so le confiere la
efectividad ele 25 de junio próximo pa sado.
Do real orden lo digo á V. ID, para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guard e á V. E . muchos años. Mb1-
dr íd 15 do julio do 1891.
¡\zcAnn.A.GA
Soñor Inspector general do Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la l'Jueva.
© Ministerio de Defensa
----,-----------~..~_.._-~._, -
4. " SECC IÓN"
Excmo. Br.: En vista de lo informado por osa Junta
Superior , en oficio focha 30 do junio último, referente á Ia
clasificación 'de :31 primeros t enientes del arma ele Artiller ía
el Rey (g. D. g.), yen su nombre la. Reina Regent e del Roi-
.no , ha t enido á bien declarar aptos para 01 ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á los referidos ~ rim eros te-
ni cntes comp rendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Pablo Florejaehs y Roca y term ina con D. Pedro
l\'Iartinez Calvo .
Da real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento v
demás efect os . Dios guardo Él, V. E. mucho~ añ os. 11;-
drid 15 de julio ele 1891.
. Azd.FJllGk
Señor Presidente de la J unta Superí or Consultiva da Gllei'i.'a. ·
.I~laciÓn que se cita
D. Pablo Florejach s y Roca .
» Patricio de Antonio y Martín .
=- Victoriano P óroz 'Y Alvagonzáles .
1> Carlos de la Casa y Carnicer ,
D Ram ón Sáonz Denis. '
» Lorenzo Morante de Lamadri d y Leytrc ,
» Enr ique Rodrí gu ez y Mar t ín .
» Arturo Mart ín Monmenéu.
» Manuel Fernández Cañ ete y Sierra.
» Manuel Herrera y H errera.
:& Fabrioiano Haro y Porto .
~ Adolfo de Tolosa y F errer.
~ Antonio Anglada y Salinas.
~ Restituto T enas }' Muñoz.
» Rafael Osset y Revira.
~. Ramón Rodríguez de Rivera..
» Jo sé Benítez y Lozano .
» Ant onio Alcán tara y Beteg ón,
}) Jo sé del Carpío y Quadros .
» Casimiro Palanca y Bustamante.
» Peclro D íezde Tejada y Vargas l\:1achucn..
» Juan Ramírez y Cas ínello.
=- Prudonoio de Figuera y Lezcano,
» Julio Vicéns y Roznl én .
» Trinitario Poyrats y Montero.
» José Gallo y Garcí a Linares.
" Francisco Cobián y Montoso.
D Eugenio Mazarr edo y 'I'amarit.
" Enriqu e Amorós y Pujol.
l) Gaspar de Osma y 8eul1.
» Pedro :lfar tín ez y Calvo.
Madrid 15 de julio do issi .
AZCÁRRAG.\.
- -ewoo_
DEST.INOS
\, 1.a SECCroN
Excmo. Sr .: Con arreglo ti lo prevenido en el arto .1. (4
del real decreto de 2D do octubre último (C. L . mima-
ro 408), S. 111. el Rey (q . D. g.); y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, se ha servido nombrar vocal de esa J 'l1Jz;
t a de 'I'áotica , al .coronel del regimiento Infantería da A¡¡tu-
D. O. núm.. 154
Comiearios da Guorra de segunda clase
D. José Villarías y Viullesa, ele interventor de la Iundioión
de bronces de Artillería de Sevilla, al distrito de
Burgos.
» Enrique Goncer y Péres Juana, de roemplazo en el distri-
to de Castilla la Nueva, á interventor do la Fábrica de
Pólvora ele Murcia.
" Pedro I'1aranjo y ViHalón, ascendido, del distrito ele An-
dalucía, a interventor de la fundición de bronces de
Sevilla.
» Luis Toua y Con, ele la Inspección General, al distrito do
Andalucía.
17 julio 1891
...A.zCÁRIlAGA
1'18
~eÍlor Presidente de la Junta de Táctica.
SOÍlOl'OS Capitán general do Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Infantería.
ri~H, D. Ramón González Vallarino, en la vacante ocurrida po-l. D. Juan í7;'Iuñoz Grasos, dol distrito de Andalucía, á interven-
ascenso á general de brigada del de aquella clase D. Ra- tor del Parque de Arfilloría de Ceuta,
m ón Echagüo y Méndoz Vigo.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. FJ. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1891.
Excme. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 2 del actual, dando cuenta
do haber dispuesto que 01 coronel-D. mas Daroea, continúe
desempeñando .aooidentalmentc el congo de gobernador mili-
tar do Toruel, -hasta la presentación en dicha plaza del ele
igual clase D. l\i1I,m.uol Tomás Tovar, nombr ado jefe ele la
Zona militar elo la misma, por real orden de 23 de junio ul-
timo (D. O. núm. 13G),'cl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reinó, ha tenido abien aprobar la men-
cionada disposición de V. E.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1891.
AzcÁRRAGA
Soñar Capi tán general de Arag·ón.
S@fil>ros OlYpitan general de Cataluña é Inspectores generales
de Infantería y Administración rvIi1itar.
Oñciales primeros
D. Andrés Iírízar Amat, ascendido, del distrito de Granada,
al distrito de Andalucía. .
" Tomiis Ruiz Pérea, ele reemplazo en 01 distrito de Castilla
la Nueva, al distrito de las Islas Baleares.
/) Atilano ~;itm:úa r~oral, ascendido, de la Inspección Gene-
ral, á continuar en la misma.
Oficiales segundos
D. Angel Catalán y Tangis, ascendido, de la Inspección Ge-
neral, á continuar en la misma.
» José huiz rWerás, ascendido, de la Inspección General, á
continuar en la misma.
7> Antonio Ferrater Lapaserán, ascendido, del distrito ele
Cataluña, ú continuar en el mismo.
» Enrique Bereano Suáres, ascendido, de la Inspección Ge-
neral, l, continuar en la misma.
1> Gustavo Buil y Buil, ascendido, de auxiliar del Parque do
Artillería de Zaragoza, al distrito delas Islas Canarias.
;!. José Pél'ez l~ovis, de la Inspección General, á la Brigada
de Obreros.
Madrid 15 de julio de 1891.
4.1'0 SECCIÓN AZCÁltRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
6Jue V. E. cursó ti, este Ministerio, en 13 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien disponer que los jedes J oficiales del Cuerpo
Administrativo del F~ército comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Eduardo Agustín Pardo y termi-
na con D. José Pérea Novis, pasen ,í, servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. 11]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
SeÍlor Inspector general de Administración.Militar.
Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Anda1tlCia, Valencia, Aragón, Granada, Navarra, Burgos.
fsIas Ealearei!l y Canarias é Inspector general de Artillería.
Belaci6n que se cita
SubinteuclcnbDs militares
D. Eduardo Agustin Pardo, ascendido, del dístriso -de Casti-
lla Ir Nueva, á [efe interventor del distrito eleNavarra.
) José :wI:elia y St'mohez, de jefe interventor del distrito de
Navarra, á [efe interventor del distrito de las Islas Ba-
leares.
7.9. SECCIÓN
Excmo. ¡:3r.: Para ocupar una vacante de teniente eo-
ronel, dos de comandante, dos de capitán y tres de segundo
tenienta del arma de Infantería, que existen en ese distrito,
01 Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á los jefes y oficiales comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Juan Carlos
Barutell Yandíola y termina con D. Manuel Mesa Seíglié, por
ser los que reunen mejor derecho entre los aspirantes que lo
han solicitado, otorgando á los cinco primeros las ventajas
que señala el arto 1:3 del reglamento ele pases aUltramar de
18 de marzo último (C. L. núm. 121), y á los tres últimos
las fijadas en el arto 81 dcl mísmo; correspondiendo la va-
cante de teniente coronel, una ele oomandante, una do capi-
tán y dos elesegundo teniente al turno de antigüedad, y una
de comandante, una de capitán y una de segundo teniente
al de elección; siendo, en su consecuencia, los referidos jefes
y oficiales bajas en la Península y altas en esa Isla en los
términos reglamenbarios ,
De real orden 10 digo :1 V. E , para su conocimiento y
demás oíoctos. Dios guardo [t V. ID. muchos aflos.---1\.ra-
dríd 14,do julio ele 1891.
AzcARltAGA
Comisa.rios deguorn doprimera clase
D. Antonio Zubia Bassecourt, de interventor del Parque do
Artillería do Ceuta, al distrito de Castilla la Nueva.
:t> .101'.6 G~.llche y ¡¡ormaso, ascendido, de interventor ele la
Fáhrica de Pólvora de Murcia, á la Inspección General.
Señor CapHáll general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanea generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
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Relaeíóit que se cita
TurnC'l
lÍoque eorrcspond«
SU provi sión
Vacan tesClases
Teni ente coronel in . Juan Carlos Bar utell YnndiOlal-P-o-r-f-ul-l-eC-iJ-n-i-e-~-to-d-el-te-n-i-el-lt-e-c-o-r-o-n-e-l-D-o-n l ,
1
I Maríano V ázquez Hern ández .••. . .•... · 11'<;1 de su clase •••• • Antígü edud ,
Comundante . • • . » José Rí poll L ópez • • . ••• •.• . . 1P or retirod el comandante D. Benito Vliz-I
" , I quez coto . . o • o •••• • • o •• • • •• ••••••• • " Idem . • . ..•.••• • .. Id em ,
Idem • •• .• • . , . , ») J osé Delgado y Santístebun . • ¡P or ascen so del do igu al empleo D . FOderi o '
I
,. . I
, eo Blurdoni y Gonzá lez .. " . . . . . . • • • • . • Idem ..• • • ... ••••• /E lección .
ClIopitán . . . . • • .. » J osé Cant óEsco ríza I po~ r~gre¡;o á Út l:e!lin.;~,l",a,' ~e: capitán Don '1 _ , . . " " ,
1 I J:i ernan do Ara11.\'I: Ó I~"hlurre .. . .. . . • • • Ide.11 . . , . . . . . . • • .. An tig üedad , -
Id em . . ••• .• . . . ) » Anton io Ord óñcz y Osario P or id. del id . D .. J esús Cáncvus Crespo. .• ¡'Idam . • .,. . .,' • • • • " ¡'Elecci6n.
2.° Tenient e . . • • f » Angel Gurda Fernández '111'0 1' ascenso del 2.° te niento D. Ri cardo . ,I Fern ándes Lostao . . . • . . . . • . . . , " . . . • . • ¡rdem..... : , ... '" .An tígü édad ,
Idem •• •• ••.• " 1» I1iariano García Guijarro .• .. . P or id. del id . I~. Murio Rniz de Latorre 'IIdem ..•. • .. . " •• ' l· I~leeción.
Idem . • " .. • . " 1» Manuel Mesa Seiglié . . .. . . •. ' 1;1'01' id . del íd . D . Manuel Río Miranda Idem .• '" . • • . • • . . Antigüedad .
I '
JI
.l\Jaclri d 14: de julio de 1891. Az cARRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicía,
Inspectores general es de Infantería y Administración D¡ili-
toar é Inspector de la Caja General do Ultramar .
AZC.ÁRRAGA
AzCÁIUU.GA.
Señor Capitán general de las Islas P íhp ínas,
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector es generales
de Infanterí a y AdministrMión militar é In spector de 111>
Caja General de Ultramar .
Soñares Capitanesgcuernles.de "Andálucia l Burgos yq.a.lleip"
Inspeetoms generales-de Gahalleriay Admi!.1Ístra(;Wn lIj-
,litar eInsp'et'thr tfeUtCaja, GmM-al tre Uítia.~
Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
-,
Excmo. Sr .: Para ocupar una vacante do primer tenien-
te de Infantería que existe en ese di strito, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar al mismo al de este empleo D. Felipe Iil'ai't
Rodes, por ser el que reune mejor derecho entre los asp iran-
tes que lo han solicit ado, otorgándole la ventaja qu e señala
el ar t o13 del reglamento de pasos á Ultramar de 18 do mar-
zo úl timo (C. L. núm. 121); siendo baj a en la Península y
alta en esas Islas e11 10s términos reglamentarios .
De real ol'd~l1 lo digo it V. }J;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MRdrid
1<1 do julio de 18\)1.
!
Excmo. Sr .: Para ocupar una vacante de capitán y o'~r!t
de primer teni ente del arma do Caballería, que' exist en en
ose distrito , por regre so á la Península de D. Fernando Gar-
cía de Lastra y ascenso do D. Babil López Ansol, el Hoy
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, hit
tenido á bien destinar al mi smo á los de estos empleos Don
Emilio Regal Brugues y D. Pablo Rebasa Castro . por ser lo;
que reunen mejor derecho entre los aspirantes que lo han '
solicitado, otorgándoles la ventaj a que señala el arto 13 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo último
(C. L . núm. 121), correspondiendo al turno de antig üedad lit
provisión de dichas vacantes; siendo, en su consecuencia,
19S referidos oficiales bajas en la Península y altas en esa
isla en los términos reglamentarios. '
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento '1
demá sofectos . Dios guarde Íl V. E . mucho .. años. M;"'.
dríd 14 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: Para ocupar dos vacantes ele segundo te -
niente del arma de Infantería, que existen en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h á ten íds á bien destinar al mismo ú los primeros tenien-
tes D. José Cosgasa Gómez y D. Bamón Guirado Conde, en
atención á que no h ay ningún aspirante do la clase de se-o
gun dos en la escala del presente mes, otorgándoles las ven-
t ajas que señala el arto13 del reglament o de .pases á Ultra-o
mar do 18 de m arzo último (C. L. núm. 121), por ser los
que reunen mejor derecho entre los que lo h an solicitado ,
correspondiendo al t urno de antigüedad la provisi ón de di-
chas vacantes; siendo, en su cons ecu enc ía, los referidos ofi-
ciales bajas en la Pen ínsula, y altas en esa Isla en los t ormi-
nos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde él. V. E. muchos año s. Madrid
14 do julio de 1891.
!¡
!
I
I
I
Excmo. Sr .: Para ocupar una vacante de primer tenien- ¡
te del arma de Artillería que exi ste en ese di strito, por 1'0 - I1
greso á la P enínsula 'de D. Antonio Martín Torrentes, el
Rey (q . D. g.), Y cn su nombre la Reina Regente del Reino , i
ha tenido á bi en destinar al mismo al de este empleo Don 1
José Guerrero García, por ser el único aspirante que figura !
en la escala de su clase del presente m es, otorgándole una ¡
de las ventajas que señala el arto31 del reglamento de pa- 1
¡¡~S él. Ultramar de 18 de m arzo último (C. L. núm. :¡'21); I
síendo baja en la Península y alta on esa Isla, en 10 8 térmi -
nos reglamentarios. I
De.real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guardo aV. ID. muchos años. Madrid I
14 de julio de 1891.
!
Señor Capi tán general de la I;la de Cuba. - ¡
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y GaUcia , I
Inspectores generales ele Artillería y Administración Mi- 1
litar é Inspector-de la Caja General de Ultramll.l'. 1
¡
!
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Señores Capitanes generales de Andalucfa, Burgos y Galicia,
Vicario general Oastrense, Inspector general de Adminis-
traci ón I\1ili taT é Inspector ele la Caja General de Ultramar- ,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
I Excmo. Sr .: P ara ocupar una vacante ele capellán RO-l gundo del Cle1'o Castl'emH'l qu e existe en ose distrito, por re-
ll! groso Ú la Pen ínsula de D. Domingo Garayo a H orcada, el
Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
so hn servido conceder 01 prwc al mismo , con destino al cas-I tillo del Príncipe ele esa capital, al cap ell án primero eíecti -
'l· YO, eegundo personal , D. I;Iirraei Vill cn:·aY..Jóp.ez , único aspiran-
t e que figura en la relación del presente mes, otorg ándoleIa
ven taja quo señ al a el arto13 del reglamento de pasos a UL-
t ramar ele 18 de marzo último (O. L. núm . 121); siendo baj a
on la Península ;¡ alta en osa isla en los términos reglamou,
ta rios .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ltl de julio ele 18H1.
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Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
~ñores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y GaBeia,
Inspector es generales de la Guardia Civil y Administra-
ción lWilitllr ' é Inspector de la C"ja General da Ultramar.
E xcmo. ~;r . : Para ocupar una vacante de pr imor t enien-
te de la GU2~'d:i.a Civil, qu e exi sto en ese distrito, por regreso
á Ia Penín sula d o D. 'I'omá s Guti érrez Martínoa, el Rey
(q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien d estinar al mismo al do este empleo D. Gui-
Ilermo Castaños Bradell , por 'ser 01 que reuno mejor derech o
entre 'Godos los aspirantes qu e lo h an solicitado , otorg ándole
la ventaja que señala 01 art . 13 del reglamento de pasos tí,
Ultramar de 18 do marzo último (O. Lo núm . 121); -síondo
baja en la Península y alta en 0 ':>0. isla en .los t érminos ro:
glamentarios, 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. . Dios guarde ¡¡, V. E. muchos afias . Ma- '\
drid 14 do jnlio de 1891. .
.Az CÁRRAGA
1
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de oficial segun-
. do del Guerlw de Administración i:t'iilitar que existe en ese
di strito , por regreso ¿, la Península do D. Mariano Arce, el
Rey (q . D . g.) , yen su nombre la Reina Regent o del Reino,
ha tenido ¿, bien destinar al mismo al ele este empleo Don
Antonio Garcia Ramos, por ser 01 que reune mejor derecho
entre l os aspirantes que lo h an solicitado; otorgándolo l a.
ventaj a que señala el art o13 del reglamento de pasos á Ul -
tramar de 18 de marzo último (O. L . núm. 121); slondo baj a
en l a Península y alta en esa isla en los términos reglam en-
tarios .
Do real orden. lo digo a V . l iJ . para 5U conocimiento y
d em ás efecto s. Dios guarde á V. E . muchos a ños , Ma-
dr id 14 de julio de 1891 ~
AZCÁRHAGA
Señor Ctlpit im general de la Isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspector general de Administración r~mtar é Inspector
,11J Ia Caja. General de mh'amar.
EXcmo. Sr .: Para ocupar una vacante de médico pri -
mero que existe en ese distrito, por fallecimiento de Don
.!.nlirés Casadovel Rey (q . D, g.), Y en su nombre la Reina
Regente del P.eino, ha tenido á bien destinar al mismo con
el empleo citado , según previene el arto 14 del reglamento de
'pases á Ultramar ele 18 de marzo último (C. L. n úm. 121),
al médico segundo D. Blíaa Con y Tres, por sor el número 1
en la escala de aspirantes del presente mes, de los que do-
sean "el pasa con el empleo inmediato; siendo, e11 su cense -
euencía , baja en la Península y alta en osas islas en los tér
minos reglamentarios .
. De rea l orden lo digo av, E. para su conocimient o y
dernáa efectos . Dios guarde t\ V. E. muchos afias. lUn-
d.rio. 1-1 de julio de 1891. '
Azcl~RRAGA
Señor Oap ít án general do las !slas >Pili~inas.
Sofiores Capit án general' do Cataluña, Inspector genera l de
4dminist:ración y Sanidad llIilita.. óInsp ector de la Caja
Genel'al de U1t~a,mar. . ..,
Excmo . Sr. : Para ocup ar dos 'Vacantes de colador torce-
1'0 do Iortiñ caci ón quo existen en ese distrito, por regreso á
la Península de D. F uustino Forná ndez de Mendoza y as-
censo ele D . Mariano Huertas Rodríguez, el Roy (q . D . g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien
destinar al miS111o á los segundos tenient es ele la escala de
reserve de Iníantería, D. Carlos i1'iaroto Sánchez y D. 2millo
GutiérN):?: I~1edim:!o , por ser los que figur an con los números 1
y 2 en la escala do aspirnntes del presente mes ; siendo baj a
en la Península y alta on esas islas en los términos r egla-
mentarios .
De real orden lo digo tí V. :H: . pam 5U conocimiento y
demás efectos, DIos guardo á V. E. much os años . Ma-
drid 12 de julio ele 1891.
AzcAIUUGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Insp ectores generales
de Infantería, Ingeníeros y Administración militar ó Inspec -
to r ele la Caja General de Ultramar .
Exorno . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, h a tenido ú bien aprobar las comisiones
do qu e V. E. di ó cuenta á esto Ministerio , on el mes de
abril último, desempeñadas por 01 personal que figura en
la siguiente relación, que da pri ncipio con 01 teniente co-
ronel de Infuntorín, D. Joaqt~iu Bcsch y Ahril y termina
con el mae stro de obras militar C's D. C¿ndido '¡'oleao, ele-
clnr ándol as índemnízable s con los beneficios que señala,u
los artículos del vigente r egla ment o que en la misma se
expresan .
Do real orden lo digo il Y. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ó. V. }j . muchos años. ~.Madrid
14 de julio de 1891.
AzcAnRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Arttculos
del re glament o
y r eales órdenea
e11 que están
compre ndidos
NOMIHU,8Cla ses
Primer teni ente : » J osé Domeneeh Camps .
Sargont o.. . . . . . . . . . . . » Antonio Pardi ñus Duero ¡ • •. • •• • • •
Primer teniente ) J osé Dom onech Cam ps i
Sal'gento o • • • ~ Antonio Pardiñas DUero .
Primer teniente. . . . . . ) Mnrcelino Fe rnándcz F reyre .
Primor t eni ente . . . . . . l> l\laredillo Formíndez Froyre .
Qlípitán o • • ) J osé Fern ández Alonso o • • • ' .
Primer t eniente . . . • . . ) Pascual Rico Pitnreh 1
Cabo .. ; . . . . . . . . . . . .. ) Francisco Cd riá . .. ; . . . . . . . . • .. . . ... \
Primer teniente " Marceli no Colín Díaz _.' .
Sargonto. . . . . . . . . . . .. ~ J oaquín Baquero 1
Primer teniente . . . . . . » Mam"l'r.o DuaJ'te Insúa .. o •• •• •• • 0 • •• [
3a~gt'!nto o. ... .... . , l1eni to Cntando J3nJumo o 'Ii
Pri mer teni ento . . •. . o ) Nicolás Murillo Bugues ,
B!l.rgento. . . . . . . . . . . .. , Eusebio OJiva l\tIufioz . o • • • • • •• • o • • '• • ,
Primer teniente.. . . .. ~ Migu ol Sanz Peromin go. o ••• ••• • ••• • !
SaJ"~onto .. . . . . . . . . . .. » J uan Mart [ll 1'61'03 • • o• • • • • • o• • o• • • • •!
-------------- '-:-------_....._------------...._--:'---~---'-:'----------~-------------------
Al'lTI1W Ó euerpes
.In íantería o • •
I
I"~---" ------"-'- - ----'- -----'-----II-----_----'---- , ' -1---- - ----
Tenient e coronel . ,D. Jo aq uín Boseh y Abril. . . .. . " . . • . .. 10 v n I D l I:I' l ' M 1 ti 1 tari 1
Primer, teniente " »Florentino Nogü6s.. . . . . . . • . . . . . • . . . 10 Y11 ) e, a - .~ lana a ... :ac rn ga, como :Isca y seero an o Ce cans ns.
Comandante . . . . . . . . . » Federico Escario , . . . . . . . . . . . . 10, 11 Y 12 '( Do Matanzns al in genio de l a Gubriela , como fiscal de
Soldado . . . . . . . . . . . . . l> F crm ín Díaz L ópez .. . .. .• " . . . . . . . . 10, 11 Y 12 , causns. .
Co.mandant.e . . . . . . . . . » J~eJeri?o ~:;cario (~areÍa . . . . . . . . . . . . . 10 Y 11 ) Do ~1atamms Ü Colón y otros punto s, eom o fiscal y secreta -
Prim er tomento . . . . . . ~ (fregon a San Mart ín Furrer , . . . • . . . . . 10 Y 11 ! no elo causas .
Comand ante . . . . . . . . . » Federico J~scario Garda . . . . . . • . .. .. 10 Y11 ) De Mat anzas ú Colón, Cuevítas y otros puntos, como fiscal
Primer teniente . . . . . . »Gregorio San Mart ín F orr or , . . . . . . . . . 10 Y 11 l y secre tario de ean sas. .
Comandante » Fe derico Escario Garcia . . . . . . . .. ... . 10,11 Y 22j Do Matanans al in genio aViUad llros» 'yo ~LHS Cañas», como
Soldado . . . . . . . . . . . . . » F ermin Dial', L ópez , . . . . . . . . . . . . . . •. 10 , 11 Y 22 fiscal y secret ari o do enURnH .
Comandante l> N~l'berto :Val e~cia H uertas. o. . . .. . .. . l O, 11 Y ~2 1 Do Ia Habana á Pinar del Río, como fiscal y secreta rio de
Cabo " 1» J\IIguol GIl Donate. . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 , 11 Y :22 \ causn .
Onpi t án . . . . . . . . . . . . . » Vicente Gonz ález Moro. . . . . . . . . . . . . . 10, 11 Y22 ) Dc Pi na r <lel nía al ingenio «San Agustín» , como fiscal y
Soldado 0'1 » Rafael San Clemente . . o •• • • • •• • • o . • • 10 , 11 Y 22 \ seorotarío do nansas. . .
9api tán . . . . . . . . . . . . . » 'líc.or;:;o,Gonzál ez Moro " 10,11 Y2~ / De P inar del U!oa l J,)oblado (~o San Luis y barrio del T ira·
" Soldado · ·
1
) Rafael San Clemente.•. . . . . .. .. o •• " 1 10, 11 Y22 ) rada , como fiscal y seercsar ío.
C()~)1an él ~nt.c ¡ » M:lllUol .Tustiz, y Bottino o • ••••• • • • ;" '110 ,11. Y 22 ( De 8:Ulta Cluru á Remedios, (lomo fiscal y secreta rio de
Primer teniente I l> Vicente del R lO Ortlz " 10 , 1:1 Y 22 cnusas. e
Capitá n ~ .. 1 » Jesús 'I' árrega Angludu _. . . . . . 10 Y 11 ; De Colón ú Matanzas, vocal do conse jo de guerra.
Otro o• • • • • • » Artur o Vega Al'tcaga o. . . .. .. •• • • , 10 ~· 11 : De ;Uat nl1zns ó. Sauta Obra, vocal de :i.doid.
Primer , teniente. . . . .. » Guillormo Gómez Colón . . . .• . . . . . . . . 10 , 11 Y 22 \ De Colón al I ngenio de San Juan, como fiscal y secret ario
Surgonto. . . . . . . . . . . . . » Antonio Pardi ñas Duero ....•. .. .. . . 10 , n y 2:2 do cansas .
Primor teni ente . . . . . . » Guillermo Gómoz Colón " o • • • • • • • 10 , n y 221De Colón u Bonoa y GÜ ÍlH' S, Goma fiscal y secretario ele
.' -Sargento o • • , ) Santiago Rico lledomlo " 10 , 11 Y 22 , causas. ' .
Pri mer teni ent e , » Guillermo G órnez Colón ! 10, 11 Y 22 ) Do Colón tí. San Pe dro do Bayam ón, como fiscal y secreta-
Sargont o. . . . . . . . . . . . . , Fc rmín Robada Gó mez 1 10, 11 Y22) , río de CHUflas.
Primer teniente.. . . .. » Guill ermo Gómoz Colón . . . . . . . . . .. . . 10 , 11 Y 22 I De Colón al ingenio do «Progreso», como fiscnl y secret ari o
Sargento.. .. . . . . . . . . .. » Santiago m eo Rcdondo. , . . . . . . . . . . . . 10.11 Y 22 \ de causaS.
Primer teniente o " ) J osé Dorne noch Camps , 10 Y 11 1I De Col óu ÉL Matanzas, éL asistir como fiscal lÍ, l a vista ele
dos causas .
10 , 11 Y22 ) Do Colón ú Colonia Angclita é ingenio «Trinidad », como
10, 11 Y 22 ) fiscal y secrétari o do causas .i8: n~ ~~ ~ De Colón á Cnevit as, como fiscal y secret ario de causas.
ig ~n ¡De Santa. Clara l, S¡lgua, defensor .
10 y11 i De Colón á Mat anzas, vocal de consejo de guerr a .
10, 11 Y 22 ) De Sugua la Grande á: Sabanilla, fiscal y secretario de una
10, 11 Y 22 l causa.
10 , 11 Y22 I Do Santa Clara á San Jmm do las Yeras, fiscal y secretario
10, 11 Y 22 \ de cum:ns.ig:n~ ~~ (De Sagna la Grande;i TaborIU~s , í~.Ecal y secretario ele causas
ió: n;~~ ~ Do Santa Clara á la s Crucos. fiscal y Ilcc;Tetario c e causas .
i8: ii ~ ~~ ~ De Cienfuegos á Rotas. liscal y S(jcll 'rt<~i0 de eítUflas.
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Artí culos
del reglam ente )"
reales órdenes
l en (me estén---- ---- ------1 --->- . ._ . Con~l~~ell~~~ •Capitán D. Miguel Ii odrí gn ez Lu cas 1 10 Y 11 I De Cárdenas á l\.1atanzn·s, vocal de consejo de guerra.
r:rimer t eniente. . .. .. .» J,(; ~~ González Bernard ' 10 J lJ Y 2~ ¡ Do Cárdenasá Guan aj aya tes , fiscal y secret ari o de causas.
Cabo » }! el1x de la Rosa 10,11 Y 2..., ) . .
. l.~rimot t eniente. . . . .. » J~;s~ Ginzález Bor;lurcl.. . . . . . . . . . . . . . 10 , 11 Y 2~ ¡ Do Cárdenas á Matanzas, :/iSC¡Ü y secretario do causas .
Caballería. . • . .. . .. .. .. .. • . . . . Soldado _» l' élix (,O la Rosa .Rey. .. . . . . . . . . . . . .. 10 , 11 Y 22 ) , .
Primer teniente » Jo6é Gonzálos Bern ard.. ... . . ... . .. . 10,11. Y 22, De 9árdol1as al ingenió (Esp0l'lll1z¡U, como fiscal y scere ta-
Cabo . . . . . . . . . . . . . . .. :» Arm ando Castro Alonso . . . . . . . . . . . • . 10 , 11 Y 22 ) no do causas.
_ ~rimer t enient e . . . . .. » Rafael_Val(:l17.l~ela .. : ,. 10, 11. Y 2? l Do .Conal Fal so á ingenio eRosarios., com o fiscal y secreta-
\ Cabo. . . . . . . . . . . . . . . . »Pedro Rc caberí í Fu nj ul " . . . . 10, 11 Y 22 , 1'10 de causas.
- _ í Ofietal .primüro .. . . . .. ) 1I.oclosto i\Ianriq llO.: ..... . ... ... ..• .¡ 10 Y 11 Do ~a. I:Iaba.n a, á Jaruco á pagar jornales por obras do ruge-
A·1 • • t . . 'u"l '" . m oros.um ullsraclOn .¡UIHar · · · · · ·· · ·· ·\()t· el J . -[> • T ' :lO 11 D TIl r 'J ' Á b ' 1'1" · 1' 'LOSI ro segun o ~ )') _ose . avo!1~orno -. . y . . o .r :o gUlll l,' _. ~ ~arn , ~~ co rar Id.mn el;" '. .
\ Otro . . . . .. . .. . .. . . . . ) j'osó Pavón '1'101'no , la y 1.1. Do H olguín a J'ívara, a hacer efectivos Iibmmíent os ,
J ur ídico Mili ta r / 'I'onion to auditor. . . . . » Manuel Mojarri etn , . . 10 Y 11. Do la J.:rabana u Puerto Pr íncip e, asesor -do consejo deI guerr a .
. . . ' . I .? apitán . . . . . . . . . . . . . » Juan l:orI;:lndez Shl<.~Y •• •. . .•.•.. •.. ' 1 1(: y 11 Do la H ab ana ~ Trinidad,. ~ !'oconocor e(~i!iciofi militares .
Ingeni eros /1 Maestro de obras » I~~lt() J.110 F cmández Vclasco , 10 Y 11 Do l a H abana ti .J~ml~o á vi gil ar ?hrlls mlhtaros~
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . » UmdIdo Toledo < 10 y 11 Do Santa Clara a Cieníucgos , a hacer l'oparacJ.ones en ol.I I I Castillo ele Jngun.
- -_._-- -----_..---:---:------
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comísíones dnsompeündas ,Artículos
Relación que se cita
NO:MllRESArma s 1
y cuerpos I
] , . \ . '1! ~o~l[mLdante . . . .• : • .• ID. {osé :M~~éndez Escolar.. • .¡ 10, 11 Y 22 ¡De la, HU~l:n,~ á ~.a :fiuc.~ A~1Glaida, Comocargento . . . . . .• • .• . •. José Barreno.. , . . . . . . • . . . . . . } ( fiscal) secretario de CUUSdS.
IComandante D. JORé Arcaya . ) 10 11 r ')9. \Dc Jarueo tí Aguacate, con~o ídem íd. deS L T '. . \ ' v zz I ld .argenbo .... ••.. •••.• • ose ~"1.rauJo , • \ l {3m .¡COI~andante .• . . • •• . •. D. l~üu¿uel Justiz J30t~no ( 10 y 11 ¡De,Santa Clara ú Colón, com~ ídem íd. do
Teniente .•.. .. . .. . .. . \» Enrique Coll Martí . ) • (ldem .
Comandante , . . . . . . ..• » Manuel Justiz Botino . • • •. ) -t°11 , 02 IDe Santa Clara á Palmiria, como íd em
Cabo ; ~. [Looncio Blanco l.!. ' )""' ( ídem de íd .
qomandante ..... •• .. •ID.Ma!1Uel Justiz Botino ) 10, 11 Y 22 ¡Do Sant:t Cla;a á ~vaso y otros puntos,
Cabo. ,'..••••..•.•..•• ¡LeOnClOBlanco ..... . •.•••.. \ ( como ídem Id . de Id.
C. ~omandante . .. •• . • . .. ID. Ju.a.nBalbas ' .Tel a . • •. • . . . ) 10 11 '2' ,2' íDola Habana á Mariol, como ídem íd. ele
S 11° 1 IJ ' lIí ' C J, \ , J I'd 'o e."r:-0...........•••t ose .lJ .oreno )t;S b~~ •• •• •••••• , \ l em . ; ,_, .. .
C.uPlt.a.n ...•.. .. , , ..•.. ¡D. J ose Mesa Guti érroz. . . .. •?10 11 . 20 \De Remedios a. Camajuani, como ídem
Sargento •....... •. • .. Fermín Santa Lucía. ..• •.••• ) , y '" t ídem de id.
Capitán D. José Llaseras Jovellar .• .• ) 10 11 • 29. (Do la.Habana á Aguacate, como ídem íd em
Sargento •••. •.. ; lEmilio Castilla . . . ... • .. . . . . j , y '" t do íd.
Capitán ID. Joaquín Peris y Soriano / 10 11 IDo Holguin á Guabajanay, como ídem
Primor teniente . . . .•. , »Bonifacio Garc ía P anizo ~ y (ídem de íd.
Infantería. • ~.tro ... •. •••... : . . . . . » Jos~ Do~e::ech Can~p:5 . • • . }10, 11 Y 22 (De Colón á In. c~loni~ "La Saña» y otro s
'Jargento . •. ...•.... .• Antonio Pardinas Du ero. . • . . í . ~ puntos, como ídem Id. de Id .
Primer teniente .... .•. D. Joso Domeneeh Camps .• • ) 10 11 • ')2 IDo Colón al ingenio ..H abana» y colonia
Sargento . ... •...• .. •• Antonio Pardiñas J ' y '" ( «Camajucy», como ídem íd . ele íd.
Primer teniente ....•.. D. José Domenech " ,) 10 11 '22 (De Colón á Caobillas, como ídom íd. do
Sargento Antonio Pardiñas ,) , )' . ( íd em .
Primer teniente ..•. .. , D. Eladio Canseco Carníago. . ) 10 11 . ')') íDe Sagua la Grande ti Matacalabazar, co-
Sargento . , • •...•. •. •• Emilio entando Balduno.. . . . \ ' y _ ÓJ ( mo ídem íd. do íd.
Primer teniente •••. ... D. Eladío Canseoo Carniago" 1 10 Y 11 IDe,Sagua la l~nUlde á Santa Clara {t asistir
. a un consejo de guerra.
Ot~o . . . .• • . . • • •• • . . . • ~ Di~nisio (~?nzále~.Martín .. ) 10, 11 Y 22 ¡De ~emea.ios á ~\guad~ d? Moyu, como
Sargento .. ..•.. ••.... 1< ranoisco Ruí z Roduguez 1 ( fiscal y secretario de causas ,
Primer teniente • . •.••. D. Anselmo Fem ández ) 10 11 v 92 IDe Pinar del Río á Vega del Rosario, co-
Cabo•.•..... •...•.•.. Pecho Guillermo Ciudad ....• ~ ' ..., t mo ídem íd. de íd.
p,rim er teniente •...• -. D ',,~1-reg?ri~ San Mart ín }10, 11 Y 22 jDe. l\fatanz~s á Alfon so XII, como Idem
Soldado. . . . . . . • . . . . .. .Jo,~t. Deza 1 010 ••• ••••• • •••• í \ ídem de Id .
p'rimer teniente .., • .• . • ~. C:h:illermo .~M;u;ez (~olón ) 10, 11 Y 22 ~Do. Colón ~tl ingenio «Habana », como
Sargento ...•.. . •..•.. Ferm ín Robada, Gomez ) \ Idem de Id .
-\rimor teniente .• . ... , D. ~~a111ert~, ~u::rt.e Ins úa ) 10, 11 Y 22 íDe, Sagna la ~¡rande ti Calabazar , como
Cabo....• ......•.•••. Fernando Carabia s .. .. . . .•.. ) ( lC10111 id. de Id .
Ca~ane~~a ·l cap~.:táI,1" . •..• •.••.•. D ' .1-n~oni~ ~it:intAlegre... ' .) 10, 11 Y 22 IDe,Sanl~nt.onio ~e los . Baño~ á Güira do
Infantería. . Sargento . . .. •. . .. . . . , Jase Pallar h e} ' " •••.. ... . . 1 t Melena, como ídem Id . de Id . .
:r:rimer teniente •• . • .. . D. ~afael Va:Cl~zuela ) 10, 11 Y221D~ Coló? á. inf7cnio «Santa Ana» , como '
Cabo Pedro Rocabertí ) ídem Id. do íd. _
Primer teniente r;. ~afae~ Valepzuela ) 10, 11 Y. ~2 IDe Corralfalso ~ Jagü?y Gr~nde y otros
Caballería . Ca.bo 1 CdIO~ocabe;11 ) ( pu~tofl, com? ldem l~ . de Id .
PrImer temente D. Jaso Gonz:ilcz ) 10 11 22 me. Cárdenas a Hato Nuevo , como ' ídem
Cabo Armando Castro Moreno ) , y {ldem de id.
P~imer teniente D. José <;:lonzáloz ; (10, 11 Y 22 \Idem íd . de íd.
Cabo . . . . . . . . . . . . . . . .. Armando Castro ,
\comand~nte , capitán .. D. José Padr ós c uscó t " {De Santiago de Cuba áq-uantánamo, Ni-Maestro do Obras Mil. . » Lorenzo Suúrez Macías .. . . . 10 Y11 pes, Banes y JamaID;0 a levantar planos- para emplazar batel'las .p.ri mer teniente . . ' .' . . . » Gui;llermo Santié Saparra '/ lO 11. 22 IDe B~juco á l\Iad. ruga, como fiscal yaeOl'e-Sargento , Antomo Llanet Castell .... .• . } , y (tarlO de causas.Ingenieros . (Maestro de Obras Mil . . D. Antonio FernándezVelaseol 10 y 11 IDe la Habana á Jaruco, recomposición do
. un eum·tel.
Otro , ; . '.' . . » Carlos Cadalso Gisbort . •. . ' 10 Y 11 IDe la Habana á Matanzas, r6conoeimiento
. de un pozo . .
Celador fortificaciones .. » Manuel Borm údez } ~' De Santiago de Cuba á Gunntúnamo, á
Mae~tro de Obras Mil. . »Vioellto Delgado... . . . . . . . 10 Y 11 . atender ií obras do un euartol.
Temento coronel. . . . .. »Sebastián Kuindelán , De ídem íd . á, íd. á revistar dichas obras .
Admón . J\n_{Oficial1. 0 ••• •••••• , . . ~> Jesé Zappino Oabrero . . . . . 2<1 Do 1\~l1evitas á Pl~erto Príncip e a h acer
litar . efectivos libramwntos.
..... Otro 2.°.... . ... .. •..• »José Pavón Tierno....... 24 De Ho lgnin lt Giba ra á cobrar li bramientos
I "
Macld d 14 dejulio de 1891, """ - A ZOÁRRA GA
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UTDTJ1TOS
B.n SEC CIÓN
"Excmo. Sr .: En vissa de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid, Buperto Palacios Saíz.
en súplica de indulto del resto de la pena de 6 añ os y un
. d ía de presidio mayor , que 01 c1Ül 7 do julio del año último ,
lo fué impuesta en eso dü;t~ito en causa ' instruida por falsi-
, . • • 1 . , 1 de ltorí didn á fn caeion 0.0 una parnua c . so cria expo iun a su . uvor, y
t eni endo en cuenta que el int eresado cometió dicho delito
con el exclusivo fin do poder contraer m atrimonio aritos de l
plazo reglamentario; y considerando, asimismo, que por real
decreto do 5 de 'marzo del mismo año (D. O, núm. oH), se
concedi ó indulto total ú los que hubiesen celebra do dicho
acto con anterioridad á los plazos en que las leyes lo C0 11-
sient en á los militares, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la
Reina Regento del Reino, con presencia de lo expuesto por
V. TI;, en 2 de mayo último, y de acuerdo con lo inform ad o
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 de julio
actu al, h a tenido á bien conceder al interesado indulto t ot al
del resto de la p ena que por el expresado motivo extingue.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
"drid 15 ele julio de 1891. .
AZC.\RR AGA
Señor Capitán general de Burgas.
Señores President e del C:>nsejo Supremo de Guer ra y m:arina
J' (japiUm general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia cursada por V. E.
:í. flRteJY1inistel"io, en 2G de junio último , p romovida por el
carabinero , que fué, hoy soldado del batallón Disciplinari o
d e Melilla, Antonio Pedraza Puíg-, en sú plica de que se le in-
dulte del correctivo de servir en dicho cuerpo, que guborna-
t ivnrnentcJ le fuá impuesto por el Inspector general del rofe-
rielo I nsti tuto, y que se lo conmuto por la expulsión deíln i-
t iva del mismo , el Roy (q . D, g. ) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por la men-
cionada autoridad guben iatívn, h a tenido ü. bien acceder ti la
peti ción del recu rrente , una vez que no tiene resp onsabili-
dad 'do servir en el Jj~j ército con arreglo á la ley de reempla-
zos, sin que pue da, en n ingún caso, volver al mencionado
insti tuto.
De real orden lo (ligo á V. lB. para su conocimi ento y
demás efectos , Dios guarde ÍI V . E. much os año s . Ma-
drid 14 de julio de 1801.
Azd .RRAGA
Señor Capitán genera l de Andalucía.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina,
Cap it án general de Granada ó Inspectores gonerules de '
Infantería y de Cal':.\binel'os.
ha do empezar á contars e el tiempo de servicio ti los pena-
dos que deben volver á las fila s para extingu ir el resto de su
compromiso por consecuenci a de la rev isión en virtud del
Código de Justicia militar; considerando que este Código
rige en la P enínsula desde 1.° de noviembr e último, y que
se establecer ía injusta dosignal dad en les efectos si para ello
se can taso á cada in dividuo In.validez de la revisión en la
focha en que pura cada uno se veri fic ó: considerando que en
los distritos do Ultramar el refer ido Código h a empezado
á regir en diferentes fechas, y que parece equi tativ-o para la.
igualdad en el efecto so adopte la fecha de In Pen ínsula,
como la más beneficiosa, el Rey ('1' D. g.), yen su nombro
la Reina Regente del Reino , de conformidad con lo ex pues-
to por el Consej o Supremo de - Guerra :f Marina , en '1.0 del
presente m es, so h a servido declarar que para los efect os de
la revisión prevenida por real orden do 10 de octubre de 1890
(C. L . núm. 358), debe atenderse en la Península y Ultra-
m ar al l.° de noviembre del mismo año, contándose to do
el tiem po que, con posterioridad tí, esta focha, h ayan perrna -
neoido l os mencionados individuos, con exceso, en estable>"
cim iento penal , por domora en las revisiones ó dilaciones en
el cumplimient o de las providencias , como de abono para
el servicio en cuerpo de disciplina en su caso.
De real ord en lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V . E . muchos años . Ma-
drid 15 de julio ele 18!J1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene ral de la Isla de Cuba .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
......
LICEl-TCIAS
SUBSECRE TA R I A
Exomo, Sr .: Accediendo ú lo solicitado por el general
de brigada D. Carlos Alvarez Campana, gobernador militar de
la provincia de L órida, S . 1\1. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g .) , se ha ser-
vido concederlo 25 días de lic encia para Urbemaga de Ubi -
Ila (Vizcaya), á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E . para .su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 14 de julio de 1891.
AZC ÁRRAGA
Señor Cap itán general de Cataluña.
.Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas" éIns-
pector general. de Adminis tración I~i1it~r. '
6 .11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: ~n 'vista del osor íto do V. E. , de 31 do
mar zo último, en el cual consul t a acerca do la fecha en que i
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo EL lo solicít ado por el genera l
de brigada D. !lEanuel Fernánd.el!l ele Rodas y Guemi'ro, go-
bern ador militar de la pro vincia de Almería, S. M. la Roí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), so ha servido concederle dos meses de lic encía,
para Alhama de Arag óu , á fin de que ati enda al restablecí-
mient-o ele su salud . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ió de julio do 1891.
AzdRRAGA
Señor Capitán general de Gl'a1!ada.
Seflores Capitán general do Arag'ón é Inspector general de
.t~~d.ministración lVIilitar.
Exorno, 81'.: En vista ele la lhstancia promovida por el
comandante ""io1 Cuerpo de Estado Bbyor del Ejército, D. Bal-
tasar Ortiz de Záraíé"y Pasquier, con destino en este Minísto-
río, y con presencia del certificado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),:l on su nombro la
Ruina Regente del Reino, so ha servido conceder al recu-
rrente dos meses de licencia, por enfermo, que solicita para.
Mondaría (Pontcvcdra) V Fuente ele] \r"",,,,Jre (n,,,j.~·;(,~'1 non
' .J. <i.(.!o' .;..L" ,\Á ...t..l..~ ,. ll..... <:./,.J .L (A..t ,.... v ....... ...I.. .... O;,·_,¡..;l) \,.i.9 ...l\..... __ .! .1J1..f/' ,,-', ~
arreglo á lo prevenido en las instrucciones aprobadas por
real orden do 1G de marzo do 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. ñI. lo .. digo á V. lil. para su conocimiento y
oíectos consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 16 do julio de 1891.
AzcARRAGA
Soñar Inspector general de Administración l'Ililital.'.
Señores Capitanes generales de Q¡;¡licia y E:¡¡;-tremadl.1ra.
3. a SECCióN
EXCl11o. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. 15.
á este Ministerio, promovida por 01 primor teniente de la
escala de reserva del arma de Infantería, D. Juan Royo Ga-
lindo, on solicitud do prórroga á la licencia que, para asuntos
propios, se encuentra disfrutando en París, 01 Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina :Regente del Reino, se ha servido
conceder dos meses do prórroga á la citada lícencia, para 01
punto indicado, con arreglo ti la real orden ele 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
Dala de 8. M. lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11.::. muchos años, Ma-
drid 15 de j ulio de 18tH.
LzcAm;AGA
80flOr Capitán general de Ar¡¡.gón.
Señores Inspectores generales de Administración Militar Él In-
fantería. .
1. a SECCIÓN
Excmo. E~,,: En vista de la comunicación que V. B. di-
rigió á este ::'\.IinÍstorio, con fecha 23 (le abril último, cur-
sando instancia promovida por el escribiente de tercera da-
So do Ingeniel'GS, do laComandancia de Cartagena, D. Fede-
rico Ad:in y Garcia. en súplica de que se lo conceda el medio
plus de campaña que disfrutó la guarnición de dicha plaza
durunte los años de 1889 y 90, con motivo de las epidemias
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palúdicas, el Rey (q. D. g.), Y en 1311. nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Inspoc-
tal' general de Aclministl'aeifm ]\,Iilitar, y accediendo á los
deseos del interesado, ha tenido á bien concederle la gracia
que solicita, en el concepto do que tiene derecho tÍ, que se lo
abono el plus correspondiente al mes do octubre de 18§U en
que causó alta como escribiente en la mencionada plaza, y
al de los ~110SCS de Julio, agos-to, septiembre y octubre do
I8BO, haciéndose la oportuna reclamación en adicional {t
ejercicios corrados.
Do real orden 10 digo á V. le. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 18tn.
AzcARl·¡;AG.A.
Señor Inspector general do Ingeniercs.
Beñores Capitán general ele Vahmcia é Inspector general de
Admir..istraci6n Militar.
-----..._...---
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 2 del actual, S. }\,J. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de EU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido it bien conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con 2'50
pesetas mensuales, durante su permanencia en el servicio,
al cabo de la Guardia Civil, Arturo Escudero Femándea, como
recompensa al mérito contraído por el mismo, salvando con
gran exposición ele su viela la ele una riifia de 12 años de
edad, que cayó al río Pisuorga en la tarde del día 5 de ju-
nio último,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl15 de julio ele 1891.
Azc.A.RRAGA
Señor Inspector general do la Guardia Civil.
Señor Inspector general ele Administración lWiUtar.
Excmo. Sr.: . En vista elela propuesta elevada por V. E.
á esto Ministerio, con fecha 4 del actual, S. 1\I. la Reina He-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido iL bien conceder la cruz de plafason-
cilla del Mérito Militar, con distintivo blanco, á los guardias
del instituto ele su mando, Leonardo CayetanoCórdoba y
José Araque Escudero, como recompensa al mérito contraído
por los mismos capturando á unos malhechores y dando
muerte tÍ otro de ellos después de sostener una lucha. on In
madrugada del día 3 de junio último en el monte de los Co-
tos, en la provincia ele Cuenca.
De real orden lo digo a V. E. para l'JU conocimiento y
eíeotos correspondientes ....Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1891.
AzcLH1;AGA
Soñar Inspector general de la Guardia oívii.
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:REEMPLAZO
4. 1lo SECCIÓN
, Excmo. Sr.: En 'Vista do la instancia que cursó V. E.
á cste Ministerio, en 8 del actual, promovida por el oficial
primero del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Valeriano
Bosc~ y Sánchez, con destino en esa Inspección General , en '
súplica de pasar á situación de reemplazo con residencia en
Ondara, provincia do Alicante, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á su petici ón, conform e á lo que determina el caso 6.0
de la real orden de 28 de enero último (C. L. núm. 53).
De la de S. ,M. lo digo á V. E. para su cenocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVI; .
drid 15 de julio de 1891.
AZCÁRRAG.A.
Señor Inspector general de Administración l'JIilitar.
Señores Capitanes g'dnerales de Castilla la Nueva y Valencia.
.....
:REMONTA
1. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: No h abi endo podido vel~derse en la segun-
da subasta, dispuesta por real orden do 2 do junio anterior,
el total de los caballos sementales de Artiller ía quo en ella
Be comprendían, el Rey(q. D. g.), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que señalando
un plazo de diez d ías, como caso urg ent e, comprendido en 01
arto 2.0 del r éaldeoreto de 27 de febrero de 1882, se proceda
á una t ercera subasta rebajando los tipos de tasación (leña .
lados para la segunda en la cantidad que V. E. considere
conveniente para que puedan venderse los diez caballos que
quedan; debi endo, como on las subastas anteriores, pasarse
por esa Inspección á la elo Caballería la relación de dichos
caballos con los nu evos precios, por si le convi ene adquirir
algunos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,15 de julio de 1891.
AzcÁRRAG.A.
Señor In spector general de Artillería.
Señores Inspectores generales de Caballería y Administra.~
cíón Militar.
-.-
lU1SERVA
3. a SECCXON
. ~:xcn~o . Sr.: Aprobando lo propuesto por V. B. il esto
MUllsteno, en 6 del actual, á fin de cubrir las vacantes que
resultan en las plantillas de la escala de reserva del arma
de su cargo, consignadas en presupuesto, y en 'cumplimiento
á lo prevenido en el real decreto de 24 de junio do 1889
(C. L. mím. 287). el Rey (q.D. g.), Yen su.nombra la Reina
Re~~~~e de~ ,Reino. ha tenido á bien conceder el ingreso en
1~ C)1.t.8.f1!1. f!::~J~ {J '3 l'e¡"'cir.va á 10'8 j\;f~~ 1b~oi~1.~~ ~.e l~ ~~t~.
"
va comprendidos en la siguiente relación , que principia con
Don Juan Blasco nIoreno y termina con D. Narciso Campoa-
mor Méndez, destinándolos, al propio tiempo, á los cuadros
even tuales de los cuerpos que en la mi sma se expresan , Y
pudiendo residir en los puntos que también se determinan.
De real orden lo digo á V. :El. para su conocimiento y
demás eíactoa. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 18\)1. '
AZC.\.RrU..G.A.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capit anes generales de Valencia, Castilla la Nueva,
Galícia, Castilla la Víeja, Gran8.da y Provincias Vasconga-
das é Inspector general de Administración Militar.
Relación que se CilC6
D. Juan Blasco Moreno, comandante, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Murcia núm. 29, al regimiento
Reserva núm. 26, Oríhuola , con residencia en dicho
punto.
» José Alvárez Martínez, comandante, en la Comisión Li-
quidadora do Cuerpos disueltos de la Península, al
regimiento Reserva núm. 5 (Ocaña) , con residencia
en Madrid.
» Aurelio deMora Mortero López del Vano, capitán , del ter -
cer batallón del regimiento de Baleares núm. 42, al
regimiento Reserva núm. 4, Tarancón, con residencía
en Navalcarnoro (Madrid).
» Avelino Estevez Brujo, capitán, del tercer bat allón del re-
gimiento de Tol edo núm. 35, al regimiento Beser-
va núm. 33 (Villalb a) con residencia en Oh antada
(Lugo),
\} José Silvestre Barherá, capitán, dol Cuadro ele recluta-
miento de la Zona de Jlltiva núm. 24, al regimiento
Reserva núm. 27 (Denia}, con residencia (In' Agrés
(Alicante).
» l\'Iarcelino Fernández Fr-eira, primer t eniente, del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Lugo núm. 33, al re-
gimiento Reserva núm. 33'(Villalba), con residencia
en dicho punto.
~ Isaac Blanco Domíngues, primer teniente, del regimiento
Infantería Bailen núm. 24, al regimiento Reserva nú-
mero 7 (Soria), con residencia en Burgo de Osma
(Soria).
» Quíntín Velasco Sánchez, primer teniente, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Avila núm. 51, al regí-
mi ento Reserva núm. 2 (Segovia), con residencia en
Víllanueva del Pardillo (Madrid).
» José Gómez González, primer teniente, del terc er batallón
del regimiento de Pavía núm. 50, al regimiento Re-
serva núm. 46 (Málaga), con residencia en Estepona
(Málaga). '
» Juan Villarreal Alvarez, primer teniente, del regimiento
Reserva núm. 63 (Vergara), al mi smo, con residencia
en Zumaya (Gnipúzeoa). '
j) Nnl'ciso Oampcamor Méndez, primer teni ente, del tercer
batallón ' del regimiento ele Andalucía mi.m. / 55, al
batallón Depósito Cazadores núm. 8, con residencia
en Tapia (Oviedo),
Madrid V? ~l9 jUlio de 1891.
AZCÁRRAG.A.
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Excmo . Sr.: Aprobando lo propuesto por V . K á este
Ministerio, en 9 del actual , el Rey (q. D. g.), Y on su n ombre
la Reína -Regente del Reino, se h a servido conce der el ingre-
so en la escala ele reserva del arma de su cargo, con arreglo á
lo prevenido en el real decreto de 24 de junio de 1889 (Colec-
ción L egislati va. núm. 287), á los capitanes ele la activa com-
prendidos en la siguient e relación, que da principio con Don
Manuel Bernardo Aloaso y termina con D. Laureano Puertas
Tomé , que reunen las condiciones exigidas en la ley de 6 do
agosto de 1886 (C. L núm. 32-'.1); destinándolos á los cuadros
eventuales de los r egimientos de reserva queso indican on
la expresada r elación, quedando autorizados para residir en
los -puntos que, asimismo , se les designan.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . much os años. J\l a-
dríd Lñ ele julio de 1891.
AZC..iRRAGA
Señor Inspector general do Caballería.
Señores Capitanes generales de Granada, Galioia , Castilla la
Vieja y Cataluña é Inspector general de Administración
Militar .
B el(úJión qu e se cita
D. Manuel Bernardo Alonso, del regimiento Reserva núm. 9,
al mism o cuerpo y resid encia en Tabornas (Almer íu).
» It'ianuel Martín Hernández, del regimiento do Gal icia al ds
Reserva núm. 13 y residencia en Bacedas (Avib ).
» Laureano Puertas Tomé, del regi miento de 'I'etu án, al de
Reserva nú m. 3, y residencia on Barcelo na.
Maell'iL1 15 ele julio ele 1891.
AzcArmAGA
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accedicndo ti lo solicitado por cl gen era l
de brigada de la Sección de n -eserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Ramón Benav ídes y Alfaro, S . M. la Rei-
na Regento del Reino, en nombre de su Augusto H ij o el Rey '
(q, D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en Vitori a. -
De real orden lo di go á V. E. I ara su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
MadJ..id 16 do julio de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de l as Pro~incias Vascongadas.
Señor In spe ctor general de Administración lVlilitar .
---_IOIl'........__- - -
:RETIROS
4. a SECCIÓN
Exemo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó á
este Ministerio, en 27 del mes do junio próximo pasado, y
habiendo cumplido la edad reglam ent ar iu para el reti ro el
© Ministerio de Defensa
Auxiliar de p rimera cla se del Cuerpo Adminis trativo del
Ejército, D. Miguel Cases I1Ielcr , S. 1\[, el Rey (q . D. g.) , Y cm
su nomb re la Reina Regente del Reino , ha tenido á bi en di s-
poner que el referido auxiliar sea baja, por fin dol presente
mes, en el cuerpo á que pertenece; exp idi óndosele el r etiro ,
sin sueldo alguno por no tener los añ os de servicio necesa-
rios al efecto, interin el Cons ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca de los derechos pasi vos que, en defini -
tiva le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá l a propues-
ta y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . 'Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de julio de 1891.
AzC..iRRAGA
Señor Inspector general de Administ ración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G'uerra y Marina
y Capitán genera l de Cataluña.
i
6. a SECCI ÓN
Ex cmo . Sr .: En vista ele l a instancia promovida por el
teniente ele caballería, retirado, D. J osé Femández Contador,
en solicitud de que 'se -l e rectifique el sueldo ele ret iro que
so le concedió por real orden de 26 de enero do 1888 (Du m a
O FI CIU núm. 21), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto p or el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina , en 1.4 do febrero y 2'1:
de j unio últimos , ha tenido á bien acceder á la ex presada
solicitud , por resultar comprendido en el caso 3.0 del artí -
culo 1.0 d o la real orden do 28 d o scpbi em bre d e l B5R; aslg -
n án d olo los 72 céntimos del sueldo de teniente con el au-
me nto de peso fuerte por escudo , ó sea en la entid ad do
270 pesetas mensuales, que habrá do satisíacérsele, por l as
caj as de la Isla de Cuba, á pa r tir del 5 de marzo do 1890,
previa deducción del menor sueldo que desde esta fecha hu-
biere percibido, pudi endo residir en la Península, con arre-
glo ala real orden de 9 de noviembre de 1859. "
De la de S. JH. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V . E. muchos años. Ma-
dr íd 15 de julio de 1891.
AzelERAGA
ü
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capit án goneral de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr. : En vista de la in stancia promovida por el
capit án graduado, teniente de la Guardia Civil, retira do, Don
J"osé Gabarrón de Negris , en sol icitud de que se le conceda
el m ínímum ele retiro que señal a l a ley vigente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei no,
do acuerdo con,lo inform ado por 01 Consejo Suprem o ele
Gue rra y Marina en 30 de junio último, se ha servido des-
estimar la expresada soli citud , en atención á que el docu-
m ento que acornpañ a á su instancia el interesad o, no es
bastante para la comprobaci ón de servicios que pretende,
la cua l debe ofcetuarso en la -forma provenida en "real orden
de 22 do mar zo do1865. "
De la de 1::1 . ;1I. lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
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demá s efectos . Dios guarde á V . JL much os años . I\Ia-
J dríd 15 de j ulio do 1891 .
.A.ZCÁRRAGA.
Se ñor Capitán gen eral de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sucremo de Guerra y raarina.
, v •
SUOESIÓ1T DE :biANDO
SuBSECRETARÍA
Excmo. Sr .: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto H ijo el Rey (q, D. g.), so h a servido
disponer que mientras se h all e V. E. ausente de esta corte,
por virtud de la autorizaci ón que le ha sido concedida, se
encargue del despacho de osa Inspección General el general
de brigada, secretar io de la misma, D. José de marti.tegui
y Pé re z de Sant a lVIaría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V . }'J. muchos añ os.
:Madrid 16 de julio de 1891.
Azc.um AGA
~eñor Insp ector general de Carabineros.
---~-- -_...-
SVELDOS, HABERES Y GEAT!FIOACrONES
1. a SECCroN
Excmo. Sr . : E n vista de 111 comunicaci ón dirigida por
V. E . á este Ministerio, en 26 de junio anterior, consultan-
do la manera .de acreditar los haberes durante el nue vo año
económi co al teniente coronel D. Ernesto Garda Navarro,
auxiliar del Cuerpo de Somatenes ele Cataluña, así como
las gratificaciones de ma ndo á los tenientes coroneles y ca-
pitanes que sirven dicho destino, 8:1ILel Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido it bien
disponer que el expresado jefe continúe percibi endo su
sueldo en la forma prevenida por real orden de 21 de abril
último {D O. núm. 87), y por lo que respecta á la segund a
parte. de la consulta, se esté á lo dispuesto en la de 29 de
julio dé 18DO(D. O. núm. l ( 8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde ¡~ V . E. muchos años . Ma-
drid 15 de julio de 1891.
A z c.ARRAGA
Señor Cap itá n general de Catalt..íía.
8eñor In spector general de Administ ración 1it!ilitar.
10. lt SECCIÓN
Excmo. SI'. : En vista de la instancia pr omovida por el
corone l del regimiento Infant ería Rosorva ele Vích número
13, en súplica de aut orización para reclamar, en adicional al
ejercicio cerrado de 1887-88, la suma de 4.00 pesetas, importo
del sueldo del mes ele OCh1l11' C de 1887 del comandant e que
Iu é del extinguido batallón reserva del mismo nombre nú-
mero 21, D: Fra ncísco'Dsés Estrilipa , el Rey (él . D. ~' . ), Y('11
su nombre l a Reina Regente del Reino, do acuerdo ' con lo
© Minist~!1 !'::>rm.:¡2 0 i1()1"la In¡';1.Jccción General (le Administracióu Mi-
litar , h a tenido á bien acceder ú lo sol ici t ado : debien do el
import e do la referida adicionnl ser incluido, previa justiñ -
c áción y liquidación, en el concepto do UI.Jig iXGiones de
ej ercicios cerrado« que carecen de crédito legislativo, del primor .
proyecto do presupuesto que se rodactc.
Do real orden lo digo tí V . JD. I H1.nl :311 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años. Madrid
is de jul i o de 18D1.
AZCÁRRAGA .
Señor Inspector general de infant erí a.
Señ or Inspector general de Administl'ac:~ón :m:ilitul'.
i o .» S ECC IÓN
Excmo. Sr .: Autori zado V. K, por real orden de 4 de
junio último, para di sponer 01 t raslado, desde est a cort e al
Ho spital militar do Gundala jara , de 50 enfermos, el Roy
(q . D. g.), y en EU nombre la Reina Regento del Reino, en
vista del escrito ele V. E ., focha 15 del citado m es, se ha
servido am pl iar la autorización ú V. E. para que disponga
el traslado de otros 50 enfermos al Hospital militar de AL-
calá. de Henares, ó de algunos más á éste y al de Guadalaju-
m , si la necesidad lo exige, abonándose el tr ansporto de los
mismos por ferrocarril s cuenta del Estado .
De real orden lo digo á V. J!}. para su conocimiento 5- de-
más efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
15 de julio do 18\)1.
AZC.\RRAGA
Soñor Capit án general do Castilla la Nuova .
Señores Inspectores generales de Sanidad y AdU'..in.istración
Militar,
VUELTAS AL SEPuVICIO
e . a SECCIÓN
Excmo. Sr . : En vista de la instancia promovida por el
comisario ele guerra {le segunda clase , retirado, Don J uan
Sias Lacarrera, en solicitud de volver al servicio activo para
compl otar el tiempo ele abono que se le h a deducido on su
hoj a ele sorvicíos , 01 R,-:}' (q . D. g.), Yen su nombro la Roí-
na Regente de I teiuo, de acuerdo con lo in formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2,:1: de junio pró-
ximo pasado, se ha servido desesti mar la expresada solici-
tud; disponiendo, á la vez, que en la forma provenida en los
artículos G.o y 7.o do las instrucciones circuladas en real or-
den ele 31. de julio <lo 1881, justiilque el in teresado la asis-
tencia á dos accion es do guerra , bien sea enIa de Cuba ó en
la de la Penínsnla, y en el caso de absoluta imposibilidad,
que se instruya un expediento te"Ufical on compr obación de
aquel extremo .
De real orden ló digo ú V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V . E . muchos añcs. 1I111-
drid 15 do julio de 1.891 .
AZcARRAGA
Señor Inspector general de Administrac ión r..:mitar.
Señor Pr esidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y l'1'Iarilla.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRE URIA y DE LAS11{SPEGG1 0NESGE NERAL ES
CONTABILIDAD
INSPECCIÓN GENER.t'i.L DE CABALLERÍA
,-
Circular . Habiéndome m unifostado 01 coronel jefe do
la Academia de Aplicación del arma, la necesidad de un be-
neficio de media arroba de alfalfa diaria por potro á cada
uno de los 36 que acaba de recibir de la Remonta, durant e
los meses ele julio y agosto próximo, los señores coroneles
de los 28 regimi entos activo s admit irán 01 cargo de su im-
porto, que oportunamente les pasará la citada Academia,
1)0 1' lo' que respecta al que ele aqu éllos tuviese 01 de su man -
do, y cuyo repetido cargo, según expresa manifestación ele
dicho jefe, no deberá exceder de 10 peset as on su totalidad.
Dios guar do ú V. S. muchos añ os. Madrid 11 do julio
de 1891, '
Prenderqasi
---_..,....-<rl....._--_
© Ministerio de Defensa
VESTU.A:R!O y EQUIPO
I NSPECCIÓN' GENE R AL DE A RTILLERÍA
Circular , Excmor'Br , : Como resolución ú las consul -
tas elevadas á mi autoridad, he tenido á bien disponer que
el cinturón continúe llevándose, como está prevenido, por
encima de la chaqu eta de cuartel , guorrerá ., capote ó levita,
y únicamente por debajo ele la prenda en la lovíta-guorrcra.
Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid 7 ele julio
do 1891.
B urgos
Exomos . Señores Comandantes gonerul cs Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Señor Comandante exento do
Ceuta.
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SECCION DE ANUNCIO·S
FOl'UroL.AEIOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, por -el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
CAETILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJÉRCITO , arreglada al Código de Justicia Militar , por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.t--D éclarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y gde junio de 1885, re iteradas por la de ó de febrero de este
año (D. O. núm. 29). _. -
Se hallan de ve nta en la Administración de este D IARIO y almacén de papel de la viuda é hij os
de F ernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTAEN EL DEPOSITODElA GUERRA
EEGLAliENTO DE GRANDES l¡{A,l\fIOBRAS Y DE EJERCICIOS PREPARATORIOS :PARA LAS :MISMAS EN
TIEl1PO DE PAZ.- P recio 0'50 pesetas.
ANUARIO lnLITAR DE ESPJ.~ÑA PARA. lS91.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Contiene Jos capítulos siguientes: _
Familia Real y Cuarto militar de S. N1.-Administración central.-Instrucción mjlitar ; Aca-
demias.-División militar; Personal ytropas de los distri tos.-Reclutamiento y movilización del
Ejército.--Escalafones de los señores generales, jefes y oficiale s y sus asimiludos.-Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indicc alfabético.
ll'ElG!.A1!:Ell'TTO DJll TR.A.USPO~TES :MILI'I'..~:R-ES POn. FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de r891.-Precio, UNA peseta.
OONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles .c--Precio , 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE 'JUSTICIA 14:ILITAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
IrISTOEIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
rría y Huarte.-Precio 6 pesetas.
'M a p ::i, rnilitar itinerario de E spaña.-Se hallan de venta, tiradasen tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos con vencionales y las q~e, en orden de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Mad rid , Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia . - Cuenca, Guadalajara, Va-
len cia, Teruel.-lvIadrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba .-·Ciudad Real, Albacete, Jaén .
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustr ar la Narración de la Guerra car-
lista ele 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de pese ta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria>« V:e"a .~Castro- llrdiales .-Lumbier .­
L as Peñas de I tartea.-Va.lle de Somorrostro---: Palie de Sopuerta.-San Pedro -Abanto s-s-Puents
la R eina.-Berga :-Pa.mplona.--San Felipe de Játiva.-Batalla de Treuiíio.s-s Chelvas-s-Bergü
GJ (bis).-Castel{fuLNt de la Roca.-Castellar de N uch.-Mollte Esquinra s-s-San .Esteban de Bas.r-:
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado deArtesiaga.-Puerto de Urquiola.- ... ·
Batalla de .Qricain..-lrforella~-CantalJieja.-Puenfe de Guardiola s--:Estella.~~uigcerdá.-F/I·
{ondo.-Orio.-Guetaría .-Puerto de Otsondo (valle del Bastdn) y Batalla de M01itejurra.
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